





































































































































































































኱₍ⲉⲉ  㥟㕥ኌᝆᥭᅇⷙ 




すฟ㝧㛵㐨  ᨺ║♮㐃ᓠ 
సูᡃ㛗Ᏻᨾ㒔 







Ⅿ᪥㦧㝧  ⨶ᕸἩ᪢ᙳ᪢㋑ 




✺㉳ⓗ≬㢼  ⅊ᬯⓗኳ✵ 
Ἃᭀ≽ᢳᡴᡃ⫙⫦ 










ᨒ㉺኱㞷ᒣ  ㊬㐣஘ịἙ 
៿᠄㑣㐶㐲ⓗᅜᗘ 
































































































































Go My Way! 
 
㞷ᒣⓏࡾ ịἙ㉺࠼࡚ 
᭦࡟㐲࠸␗ᅜ
ࡃ ࡟
࡬ 
㟷ࡁᆅ୰ᾏ ⨾
࠺ࡿࢃ
ࡋ࣮࣐ࣟᇛ 
⚾ࢆᚅࡕ⥆ࡅ࡚ࡿ 
࠶࠶ ክࡢ㐨 
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